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Abstract
The national day nursery system in Japan、was established in 1947,shortly after the end ofヽVor d
War II. From the beginning,this syste■1、vas oriented to、、/ard  providing universal day nursery care
services.However,in practice these services were actualy provided to only a lilnited number of
chldren froin low income famlles.  This limited delvery of services was due to the receptive nature
of the Japanese day care nursery providers.
Day nursery care services later expanded in the period of high econonlic groM/th.This expansion
was in response to the needs of increτょsi g numbers of fanlihes with both parents、、アorking, T is
expansion of services was accompanied by the demand for more diverse day care services, In order
to cope wih this demand,the government of Japan chose to deregulate the day nursery business.
This polcy of deregulation has brought about serious problems, In this paper it is argued that
adequate publc nuБery seⅣices need to be provided
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